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ABSTRAK 
 
 Akibat kerusakan (breakdown) pada mesin OP 10 B Housing clutch maka PT. 
Akashi Wahana Indonesia mengalami kerugian yang cukup besar dilihat dari faktor 
waktu, biaya dan ketahanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu 
memberikan informasi keputusan penanganan kerusakan mesin yang paling minimal 
resiko kerugiannya dengan menggunakan suatu sistem pendukung keputusan. 
Dengan menggunakan metodologi survei terhadap data laporan perbaikan mesin 
Housing Clutch OP 10 B didapatkan model matematika untuk pembobotan kriterianya 
dan model Analythical Hierarchy Process (AHP) untuk pembobotan setiap alternatif 
keputusan dan dalam perancangan sistem menggunakan analisa dan perancangan sistem 
struktural menurut (Whitten and Bentley, 2007).   
Dari penelitian ini didapatkan prototype sistem pendukung keputusan penanganan 
kerusakan mesin OP 10 B Housing Clutch pada PT. Akashi Wahana Indonesia yang 
dapat memberikan informasi mengenai alternatif (solusi) penanganan kerusakan mesin 
tersebut yang paling minimal resiko kerugian yang didapat . 
Sistem Pendukung Keputusan ini diharapkan dapat membantu PT. Akashi Wahana 
Indonesia dalam memilih alternatif (solusi) penanganan kerusakan Mesin OP 10 B 
Housing Clutch  dimana solusi yang diberikan dapat meminimalisasikan kerugian yang 
didapat akibat kerusakan mesin tersebut, selain itu sistem ini diharapkan dapat 
dikembangkan untuk kedepannya dalam menangani masalah kerusakan mesin lain pada 
PT. Akashi Wahana Indonesia. 
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